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Aldomà Buixadé Ignasi UdL
Alegre Nadal Pau UAB
Andreu Aliu Pere Viatges Arce
Asperó Francesc UB
Badia Giménez Lluís UAB
Badia Perpinyà Anna UAB
Baig Aleu Marià UAB
Barbé Biel UB
Barrachina Jiménez Maria UAB
Baylina Ferré Mireia UAB
Bernabé Pagan Joana ICC
Bertran González Enric SCG
Biete Farré Vicenç SCG
Boada Juncà Martí UAB
Bolòs Capdevila Maria de UB
Bonjoch Pla Marta UdL
Borràs Pascual Òscar DV Serveis Tècnics SL
Burgueño Rivero Jesús UdL
Callau Berenguer Sònia Parc Agrari Baix Llob.
Camps Soria Enric ICC
Campo Sanz Fco. Eduardo ICC
Capdevila Subirana Joan IGN 
Carneros Escudero Antoni Estudiant Màster
Carreras Verdaguer Carles UB
Carrión Gilabert Thais UdL
Casals Costa Vicenç UB
Casassas Ymbert Anna Maria ICC
Castañer Vives Margarida UdG
Català Marticella Rosa IES M. Vazquez Montal.
Cernocky Thomas
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Chifré Petit Eduard-Josep DG Pesca i Acció Marít.
Chuvieco Salinero Emilio U Alcalá 
Closas Junyent Joan IES d’Auro
Coll Pujol Francesc UAB
Colomer Roig Lluisa ICC
Comas Güell Montserrat Museu Biblioteca V. 
Balaguer
Comes Esterri Gemma UdL
Comes Maymo Maria Mercè UB
Compte Lobera Irene UdG
Corbalán Vicario Joan Antoni ICC
Corcho Oscar
Cristòbal Jordi UAB
Cuadrado Ciuraneta Sergi UAB
Cunill Artigas Raquel UAB
Cusimano Girolamo U Palermo
Cuxart Tremps Montserrat SCG
Dalmases Llordes Carles DIBA
Descalç Carmel
Estany Ferrer Gemma UAB
Esteve Palós Albert UAB
Ezquerra Ayerbe Josep Antoni ICC
Fabrellas Vinardell Esther UdG
Fansa Ghaleb UV
Felip Fillat Rosa Anna CEC
Feliu Torrent Jaume UdG
Ferran Prat Anna Autoritat Portuària BCN
Ferrer Pumareta Jordi Aj. l’Hospitalet de 
Llobregat
Flix Barrull Maria Teresa UAB
Font Casaseca Núria UB
Frago Clols Lluís UB
Franch Auladell Xavier UAB
Gade Daniel W. U Vermont
Galera Monegal Montserrat Fundació Ernest Lluch
Garcia João Carlos U Porto
Garcia Ramon Maria Dolors UAB
Gatius Fernández Laura UdL
Gené Solsona Arnau UdL
Gil Mañá Marta UAB
Giménez Capdevila Rafael IETerritorials
Giner Salvador IEC
Giral d’Arquer Joan Manuel
Gómez Ortiz Antonio UB
González Agàpito Josep IEC
González Medina Anna ICC
González Centeno Francesc GENCAT
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Gras Casanovas Mercè Arxiu Carmelites D.
Guirado Carles UAB
Hernando Rica Agustín UB
Herrera Casais Mònica UB
Herrero Motos Òscar Estudiant
Imbert-Bouchard Ribera Daniel UB
Isern Ferrando Concepció Biblioteca Catalunya
Isla Gil Elena Parc Agrari Baix Llob.
Licona Valencia Ernesto Benemérita UB Puebla
Lladó Mas Bernat UAB
Lleonart Orri Assumpta ICC
Llorens Berenguera Jordi UAB
Lobato San Miguel Tania Estudiant
López Sanchez Alfons ICC
López-Bustins Joan Albert UB
Luna Garcia Antonio UPF
Madrid Alarcón Neus ICC
Manzano Pérez Evarist SCG
Margall Fabregas Meritxell DIBA
Marquès M. Jesús SCG
Martí Henneberg Jordi UdL
Martí Llambrich Carolina UdG
Martín Oriol Jordi IE Territorials
Martínez de Pisón Stampa Eduardo UAM
Martínez Rigol Sergi UB
Massó Cartagena Jaume ICC
Mendizábal Riera Enric UAB
Mendoza Vargas Héctor UNAM
Merelo Grau Francisco UB
Milheiro Santos Benedita UB
Miquel Serra Xavier UdG
Miranda Canals Jaume ICC
Moll Gomez de la Tia Juli ICC
Molleví Bortoló Gemma
Mompart Penina Anna Departament de Salut. 
Generalitat de Catalunya
Monmonnier Mark U Syracuse
Monrós Gonzàlez Núria Estudiant
Montaner Garcia Carme ICC
Morales Mengibar Ferran DIBA
Moré G.
Moreno Redón Sergio UB
Muns Cabot Esther ICC
Muro Morales José Ignacio URV
Nadal Piqué Francesc UB
Nadal Tersa Jordi UAB
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Nel·lo Colom Oriol DPTOP. Generalitat de 
Catalunya
Ninyerola Corals Miquel UAB
Nobajas Ganau Alexandre Edinburg
Ormeling Ferjan ICA
Orriols Morros Carles ICC
Otero Armengol Iago UAB
Outeiro Rodríguez Luís UB
Panareda Clopés Josep M. UB
Parcerisas Benedé Lluís UB
Parella Codina Miquel ICC
Pasadas Salazar Cèsar UAB
Paül Agustí Daniel UdL
Paül Carril Valerià IE Territorials
Pavón Gamero David UdG
Pedret Santos Aina UAB
Pèlachs Mañosa Albert UAB
Pérez Machado Reinaldo Paul U. Sao Paulo
Pié Ninot Ricard UPC
Pintó Fusalba Josep UdG
Pinyol Alberich Josep UdL
Piqueras Haba Juan UV
Pla González Isabel Aj. Vilanova i la Geltrú
Pla Hontoria Jesus IGN 
Plana Aguilar Joel ICC
Planas Vilafranca Marta CEDRICAT
Pons Fernández Xavier UAB
Pont Guerra Fco. Xavier ICC
Prats Poned Patrícia UB
Pujadas Rúbies Isabel UB
Rabella Vives Josep M. UB
Recaño Valverde Joaquín UAB
Ribas Palom Anna UdG
Ribera Masgrau Lluís UdG
Ricart Casadevall Sandra UdG
Riera Figueras Pilar UAB
Río Pérez Eloy del UdL
Roca Torrent Anna UdG
Rosa Trias Elisabet UB
Rodellas Parés Enric Autoritat Portuària de
Barcelona. Plànol del Port.
Roig Mulet Jaume Centre Prof.  Palma
Romagosa Casals Francesc UAB
Rosselló Verger Vicenç M. UV
Ruiz Almar Ernest UB
Ruiz Jiménez José Antonio Estudiant
Sagrera Ribas Anna Estudiant
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Saladié Gil Sergi URV
Salvà Caterineu Montserrat UB
Salvador Mercader Sergi UdL
Sanchez Serrano Elicio Antonio ICC
Sancho Reinoso Alexis UB
Santinelli Herrera Mariana Estudiant
Segalàs Solé Alba UdL
Segura Beltran Francesca UV
Serra Díaz Josep Maria UAB
Serra Ruiz Pere UAB
Serra Llobet Anna UAB
Serrano Giné David UB
Solé Figueras Aimada UAB
Soriano López Joan Manuel UAB
Sorribas Ribas Enric
Sotos Bayó Sandra UdG
Suils Massana Jesus ICC
Tardà Lleget Anna ICC
Tarragó Cid Salvador 
Terradas Batlle Montserrat UdG
Teruel Roca Diego UdL
Ticó Duran Isabel ICC
Torres Saura Marc ICC
Tort Donada Joan UB
Trèmols Gironell Mariàngels DPTOP. Generalitat
de Catalunya
Trepat Deltell Eduard Fundació Món Rural
Tulla Pujol Antoni F. UAB
Úbeda Cartañà Xavier UB
Uccella Francesca R.
Urteaga González José Luis UB
Valdunciel Coll Juli UdG
Valentin Antonia UdL
Vera Ana UAB
Verd Crespi Josep
Vicente Mosquete Teresa U. de Salamanca
Vidal Bendito Tomàs UB
Vilà Valentí Joan IEC
Vilches Blázquez Luis Manuel
Villanova Valero José Luis UdG
Zabala Torres Alaitz UAB
Zañartu Carlos Diputació de BCN
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